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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Kesimpulan 
Mengacu pada tujuan penelitian dan berdasarkan hasil penelitian maka dapat 
disimpulkan beberapa hal tersebut : 
7.1.1 Lebihdari separuh (57,6%) perawatdi rumah sakit X optimal dalam 
pelaksanaan pendidikan kesehatan tentang informed consent. 
7.1.2 Lebih dari separuh perawat di rumah sakit X yakni 21(63,6%) perawat 
mempunyai pengetahuan yang tinggi. 
7.1.3 Lebih dari separuh perawat di rumah sakit X yaitu 18 (54,5%) perawat 
memiliki sikap positif. 
7.1.4 Ada hubungan antara pengetahuan perawat dengan pelaksanaan pendidikan 
kesehatan tentang informed consent pasien pra bedah. 
7.1.5 Tidak ada hubungan antara sikap perawat dengan pelaksanaan pendidikan 
kesehatan tentang informed consen pasien pra bedah. 
 
7.2 Saran 
7.2.1 Ilmu  Keperawatan 
Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmukeperawatan mengenai 
pengetahuan dan sikap perawat tentang informed consent dengan 
pelaksanaan pendidikan kesehatan pasien pra bedah dirumah sakit X dan 
untuk menguatkan pelaksanaan kurikulum bagi peserta didiknya untuk 
mengaplikasikan pentingnya kebutuhan pendidikan kesehatan pra bedah 
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bagi pasien dan keluarga saat praktek Keperawatan, dalam  rangka 
memberikan informasi supaya mengurangi kecemasan pra bedah. 
 
7.2.2 Manajemen Rumah Sakit X 
Menjadi masukan pada manajemen untuk merancang kebijakan pelayanan 
keperawatan khusunya peningkatan kualitas sumber daya manusianya 
dengan cara melakukan review dan sosialisasi tentang konsep dan 
pemahaman informed consent kepada para perawat sehingga pengetahuan 
dan sikap perawat tentang pendidikan kesehatan tentang informed consent 
lebih baik lagi. Kepada pimpinan rumah sakit hasil penelitian ini dapat 
digunakan untuk mengendalikan mutu pelayanan kesehatan yang telah 
diberikan dan memonetor serta mengevaluasi sejauh mana pendidikan 
kesehatan tentang informed consent telah diterapkan di rumah sakit yang 
dipimpinnya serta untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil 
dalam meningkatkan kualitas informed consent. 
 
7.2.3 Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan referensi sebagai dasar untuk dikembangkan 
dalam penelitian lebih lanjut yang berbentuk penelitian kualitatif dengan 
mengembangkan model konseptual keperawatan dalam pengetahuan dan 
sikap perawat tentang informed consent dengan pelaksanaan pendidikan 
kesehatan pasien pra bedah. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
mengetaui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan 
pendidikan kesehatan tentang informed consent pasien pra bedah. 
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